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Возраст 5-8 лет иногда называют золотым периодом по богатству 
проявлений творчества ребенка. Это 
пора интенсивного и самостоятель-
ного творчества. Именно в этом воз-
расте творческая деятельность детей 
не знает своих пределов, сплошь и 
рядом порождая у родителей ошибоч-
ное мнение об исключительной ода-
ренности своих детей. К сожалению, 
ближайшие годы разбивают эту иллю-
зию. По мнению специалистов, с воз-
растом образная впечатлительность 
ослабевает, повышается критичность 
мышления, к тому же накапливаются 
шаблоны и штампы. Естественное де-
тское творчество исчезает.
Идея нашего исследования состо-
ит в том, что вслед за Л.С.Выготским, 
А.Маслоу считаем, что все дети от 
природы талантливы, чтобы сохранить 
имеющиеся от рождения задатки ода-
ренности, ребенку необходима «под-
питка», развертывание, раскрытие 
его природных начал за счет создания 
специально организованного творчес-
кого образовательного пространства. 
Мы рассмотрением дошкольное обра-
зование как фундаментальную основу 
для полноценной жизнедеятельности 
дошкольника и его дальнейшего обра-
зования. При этом личность ребенка 
дошкольного возраста определяется 
как развивающийся социокультурный 
феномен, нуждающаяся в постоян-
ной поддержке и развитии склоннос-
тей и задатков, которые значительно 
проявляются в данном возрасте и на-
кладывают отпечаток на всю жизне-
деятельность. Дети дошкольного воз-
раста особо чувствительные к миру 
художественной культуры, и миссия 
взрослых – сохранить эту эмоцио-
нальную откликаемость, ввести его во 
взрослый мир посредством понимае-
мых и тайных знаков и символов куль-
туры. Творческий акт в дошкольном 
возрасте – сложный диалектический 
процесс, в котором объединяются со-
знательное и интуитивное воображе-
ние, мышление, вдохновение и труд, 
оригинальность и подражательность. 
Природные качества ребенка развива-
ются лишь в результате целенаправ-
ленного воздействия через создание 
творческого образовательного про-
странства семьи и образовательного 
учреждения. 
Специфика дошкольного возраста 
состоит в том, что развитие одарен-
ности осуществляется под воздейс-
твием значимого Другого, ведуще-
го малыша в общество. «Речь идет 
не о потребительской зависимости 
растущих людей (физической, ма-
териальной, социальной и пр.), а об 
отношении к взрослым как посред-
никам, открывающим им будущее, и 
как к соучастникам их деятельности». 
Детство – это не «социальный пи-
томник» [1], а социальное состояние, 
в котором взаимодействуют дети и 
взрослые. Дошкольник, познающий 
жизнь, особенно нуждается в обрете-
нии взрослых смыслов жизни. Актив-
ное постижение смыслов жизни, раз-
витее одаренности у ребенка данной 
возрастной группы происходит через 
вопросы к взрослому или в игре как 
ведущей деятельности дошкольника. 
Анализ отечественной и зару-
бежной литературы позволил нам 
выявить, что одаренность чаще всего 
проявляется в дошкольном возрасте 
как художественно-творческая, так 
как ребенок-дошкольник, обладая об-
разным мышлением, лучше запомина-
ет все яркое, выразительное (именно 
этими свойствами наделено искусст-
во) и охотнее стремится реализовать 
себя в художественно-творческой 
деятельности. Лучшие достижения 
дошкольника в области освоения ок-
ружающей жизни говорят о том, что 
его знания появляются в результате 
сотрудничества с более компетентны-
ми взрослыми.
В рамках нашего исследования 
ребенок, обладающий художественно-
творческой одаренностью проявляет 
самостоятельность, инициативу и лю-
бознательность при рассматривании и 
в обследовании произведения искус-
ства, дает оценку его основным эсте-
тическим характеристикам, отражает 
понимание выбора средств вырази-
тельности художника в соответствии 
с замыслом в содержании суждений. 
Такой ребенок демонстрирует в речи, 
жестах эстетические чувства, явля-
ется инициатором искусствоведчес-
кой беседы, с увлечением занимается 
творческой (музыка, театр, ИЗО, хо-
реография) деятельностью. Художес-
твенно-творческий одаренный ребе-
нок работает самостоятельно, пред-
лагает свои идеи, свободно входит 
в нестандартную ситуацию, охотно 
экспериментирует, легко выбирает не-
обходимые для осуществления замыс-
ла изобразительные и технические 
средства, испытывает удовольствие от 
эстетической деятельности, знает, как 
сделать работу еще лучше.
У современного дошкольника 
формируется иная субкультура де-
тства, во многом зависящая от влияния 
мира взрослых и развития техничес-
кого и информационного прогресса. 
Д.И. Фельдштейн утверждает, что де-
тство, устремленное к свободе, дейс-
твию, чистоте в культуре может со-
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здать поле, в котором разворачивают-
ся его собственные уровни духовного 
развития в ситуации выбора, где он 
обретает новую культуру и освобож-
дается от старого[1]. 
Под феноменом одаренности до-
школьника понимаем процесс непре-
рывного и органического социально 
контролируемого вхождения ребенком 
в социум, процесс присвоения им соци-
альных норм и культурных ценностей 
под непосредственным участием зна-
чимого взрослого, на основании чего 
происходит развитие творческих за-
датков, потенциалов и способностей, 
самоизменение личности ребенка уже 
на раннем этапе онтогенеза. Мы 
придерживаемся мнения, что детская 
одаренность как интегральная, дина-
мическая личностная характеристи-
ка, которая определяет возможность 
достижения ребенком более высоких, 
незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими детьми, наибо-
лее интенсивно начинает проявлять-
ся в дошкольные годы. Детский до-
школьный возраст – период становле-
ния способностей, личности и бурных 
интегративных процессов в психике. 
Уровень и широта интеграции харак-
теризуют формирование и зрелость 
самого явления – одаренности.
Феноменологический подход поз-
воляет рассмотреть дошкольное де-
тство не изолированно от других 
детских возрастных групп, а в их 
взаимосвязи, в развитии и движении, 
выявить интегративные системные 
свойства данного возраста и его ка-
чественные характеристики, чтобы 
составить объективную картину ре-
бенка дошкольного детства как соци-
окультурного феномена и обеспечить 
преемственность и перспективность 
развивающейся личности на всех воз-
растных этапах. Предметный, функ-
циональный и исторический аспекты 
данного подхода требуют реализации 
в единстве таких принципов иссле-
дования, как историзм, конкретность, 
учет всесторонних связей и развития 
такого сложного явления как одарен-
ность.
Биологический феномен одарен-
ности дошкольников определяет врож-
денную природу данного явления. Мы 
соглашаемся с мнением А. Маслоу, 
который заявляет, творческая направ-
ленность является врожденной для 
всех людей, но теряется большинс-
твом под воздействием среды. Для нас 
важным является идея Тейлора, о том, 
что творческие способности заложены 
и существуют в каждом ребенке. Кре-
ативность (творческость) рассматри-
вается им не как единый фактор, а как 
совокупность способностей, каждая 
из которых может быть представлена 
в разной степени у той или иной ин-
дивидуальности. Рассмотрим, какие 
проявления одаренности у дошколь-
ника являются врожденными и что он 
теряет с возрастом под воздействием 
среды. 
По мнению А.Ф. Яфальян, голо-
графическое (целостное) и субсенсор-
ное (сверхчувствительное) воспри-
ятие мира, являющиеся врожденны-
ми, обеспечивают раннее проявление 
одаренности. Очевидно, именно го-
лографичность и субсенсорность поз-
воляли ребенку-дошкольнику осваи-
вать мир в быстром темпе, пройти за 
4-5 лет этапы развития человечества. 
Высокая чувствительность, целост-
ность восприятия мира дают ему воз-
можность наиболее полно, объемно, 
быстро и, главное, точно усваивать 
опыт. Не случайно говорят, что «уста-
ми младенца глаголет истина», «чист 
как дитя», «детская непосредствен-
ность» и т.д. Субсенсорное, то есть 
сверхчувствительное, восприятие 
мира представляет собой отражение 
любого воздействия, реакцию на раз-
дражители, влияние которых человек 
не осознает и не дает им отчета. Это 
одно из проявлений бессознательно-
го. Каждый орган чувств (например, 
зрение, слух) имеет порог ощущений, 
за которым происходит воздействие 
звука, световой волны, но настолько 
слабое, что оно зрением, слухом не 
воспринимается [2].
Психический феномен развития 
одаренности ребенка дошкольного 
возраста объясняется тем, что худо-
жественно-творческая одаренность 
ярче всего проявляется в дошколь-
ном возрасте, так как ребенок, об-
ладая образным мышлением, лучше 
запоминает все яркое, выразительное 
(именно этими свойствами наделе-
но искусство) и охотнее стремится 
реализовать себя в художественно-
творческой деятельности. Вслед за 
А.М. Матюшкиным мы одаренность 
понимаем как развивающееся твор-
чество, прежде всего творческих 
способностей. Дошкольный возраст 
представляет наиболее благоприят-
ные возможности для развития раз-
личных форм образного мышления, в 
сочетании с интенсивным развитием 
воображения это обеспечивает разви-
тие творческих способностей. 
В данном возрасте одаренность 
проявляется как общая, и лишь в пос-
ледующие возрастные периоды она 
может быть избирательной к какой-
либо творческой деятельности. Харак-
тер развития художественно-творчес-
кой одаренности в дошкольные годы 
– это всегда результат сложного вза-
имодействия наследственности (при-
родных задатков) и социокультурной 
среды, опосредованных деятельнос-
тью ребенка (игровой, художествен-
ной, трудовой), а также личностной 
активностью самого ребенка, его спо-
собности к саморазвитию. Лучшие 
достижения дошкольника в области 
освоения окружающей жизни говорят 
о том, что его знания появляются в ре-
зультате сотрудничества с более ком-
петентными взрослыми.
Такой ребенок демонстрирует в 
речи, жестах эстетические чувства, 
является инициатором искусствовед-
ческой беседы, с увлечением зани-
мается творческой (музыка, театр, 
ИЗО, хореография) деятельностью. 
Художественно-творческий одарен-
ный ребенок работает самостоятель-
но, предлагает свои идеи, свободно 
входит в нестандартную ситуацию, 
охотно экспериментирует, легко выби-
рает необходимые для осуществления 
замысла изобразительные и техничес-
кие средства, испытывает удовольс-
твие от эстетической деятельности, 
знает, как сделать работу еще лучше.
Духовно-нравственный феномен 
развития одаренности детей в до-
школьном детстве определяется тем, 
что ребенок как член социума пос-
тоянно включен в предмет познания, 
в систему человеческих отношений, 
где происходит постоянный диалог 
личностей, ценностных установок. 
Дошкольник «включен» в другого 
человека и через эту включенность 
развивается как творческая личность. 
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Собственный поиск жизненных ус-
тановок, освоение творческих образ-
цов и норм творческой деятельности 
осмысленно соединено у ребенка со 
значимым Другим: родителями, педа-
гогами, сверстниками. Исторические 
факты свидетельствуют, что гени-
альные люди делятся на две большие 
группы: альтруистов и эгоистов. Боль-
шая внушаемость, подражательность, 
эмоциональная восприимчивость де-
лают дошкольный возраст особенно 
благоприятным для развития нравс-
твенных чувств. В этом возрасте на-
чинают складываться и укрепляться 
моральные установки и психологичес-
кие свойства личности, выражающие 
ее отношение к другим людям: общи-
тельность, справедливость, стремле-
ние доминировать, эгоизм и т.д. Это 
осуществляется в основном через 
эмоциональные механизмы сознания, 
так как в детстве (прежде всего до-
школьном) развитие эмоционального 
отношения к жизни опережает раз-
витие моральных знаний, рациональ-
ной стороны морального сознания. 
Мир эмоций и чувств формируется в 
сравнительно раннем возрасте, и если 
какие-то фундаментально важные для 
морали эмоции не сложились, очень 
мало надежды на то, что этот пробел 
будет восполнен в будущем, ибо опыт 
свидетельствует о необратимости 
развития ребенка на разных этапах.
Эмпатия – как способность эмоцио-
нально воспринимать другого челове-
ка, проникнуть в его внутренний мир, 
принять его со всеми его мыслями и 
чувствами в дошкольном возрасте 
имеет свои особенности. Мы счита-
ем, духовно-нравственное развитие 
должно опережать развитие одарен-
ности ребенка. Не захваливать, не 
подчеркивать уникальность ребенка, 
а сделать все, чтобы направить талант 
и дар на созидание, на благо других 
людей.
Социокультурный феномен раз-
вития одаренности детей дошколь-
ного возраста объясняется тем, что 
творческая самореализация личности 
приобретает всё большее значение в 
современных социокультурных усло-
виях, когда высокоразвитое творчес-
кое мышление и активное, творчески 
инициативное отношение к явлениям 
окружающей действительности рас-
сматривается в обществе как высшая 
ценность. Известно, что как на про-
явление детской одаренности, так и 
на ее сохранение и развитие большое 
влияние оказывают социальные ус-
ловия, в которых находится ребенок. 
Прежде всего, это условия, созданные 
и поддерживаемые в семье. Равноду-
шие к особенностям развития ребенка 
со стороны родителей может привести 
к быстрому затуханию одаренности. 
И напротив, преувеличение проявляе-
мых ребенком способностей, перекос 
в воспитании в сторону лишь выяв-
ленной одаренности, приводит к мно-
гочисленным проблемам, связанным с 
неразвитостью других сторон личнос-
ти ребенка. И только адекватная оцен-
ка особенностей ребенка и создание 
условий для гармоничного развития 
деятельностной, мотивационной, ин-
теллектуальной, социальной сфер его 
развития может привести к сохране-
нию и совершенствованию одарен-
ности и возможности наиболее полно 
реализовать ее. Это относится и обра-
зовательному учреждению, которое не 
в меньшей степени, чем семья влияет 
на раскрытие и реализацию одарен-
ности детей. Большая работа прово-
дится в настоящее время по раннему 
выявлению одаренности, организации 
образовательного процесса, способс-
твующего развитию интеллектуаль-
ных и творческих способностей де-
тей дошкольного возраста (например, 
программа «Одаренный ребенок»). 
На наш взгляд, важна не сама по себе 
одаренность в какой-либо области, а 
то, как она будет реализоваться, на ос-
нове каких ценностей будет действо-
вать одаренный человек, какова будет 
его гражданская позиция, социальная 
компетентность. Следовательно, осо-
бое внимание в работе с одаренными 
детьми должно уделяться формирова-
нию их социального развития. 
Рассматривая развитие одарен-
ности в дошкольном возрасте, важно 
выделить гендерный феномен одарен-
ности ребенка. Исследования литера-
турных источников о жизни художни-
ков (Леонардо да Винчи, П. Пикассо, 
С. Дали, З. Серебрякова, М. Башкир-
цева) позволяют сделать вывод, что 
для творчества важна андрогиния, 
обретение которой возможно при 
идентификации мальчика преимущес-
твенно с матерью или другими лич-
ностями женского пола в окружении 
будущего творца, а девочки – с отцом. 
Исследователи одаренных детей отме-
чают, что они в гораздо большей сте-
пени, чем менее способные сверстни-
ки, соединяют в себе свойства, харак-
терные как для собственного пола, так 
и для противоположного (психологи-
ческая андрогиния). Творчески ода-
ренные мальчики обладают многими 
чертами, стереотипно считающимися 
женскими, – чувствительностью, ярко 
выраженным эстетическим началом и 
т. д. С другой стороны, творчески ода-
ренные девочки проявляют многие, 
традиционно считающиеся мужски-
ми, качества – независимость, самоут-
верждение, честолюбие. Вместе с тем, 
исследования позволяют сделать вы-
вод, что для успешности творчества в 
личности должны взаимодополняться 
мужское и женское начала. Творчес-
кие личности отличаются тем, что при 
решении задач пользуются обоими 
полушариями мозга (Л. С. Выготский, 
Дж. Гауэн, А. Маслоу, Дж. Гилфорд, 
Э. Боно, Р.Б. Хайкин, Д. Ландрам). Но 
достаточно жесткие социокультурные 
требования к мужской модели поведе-
ния в период дошкольного детства по-
могают мальчику сохранить и усилить 
в период окончательного становления 
идентичности мужские личностные 
проявления. Для девочки же изна-
чальная женственность и последую-
щая близость с женственной матерью 
и окружением своего пола, не отлича-
ющимся личностными проявлениями, 
стереотипно считающимися мужс-
кими, способствуют становлению 
феминной женщины, но оказывают 
негативное влияние на становление 
женщины в дальнейшем как активной 
и независимой личности, способной 
реализоваться в творчестве, особенно 
гениальном.
Таким образом, понятие «разви-
тие одаренности ребенка дошколь-
ного возраста» можно рассматривать 
как многомерный феномен, который, 
имея биологическую и психическую 
основу, опосредован социокультур-
ными факторами развития общества. 
Присвоение ребенком человеческой 
культуры и участие в творческой де-
ятельности всегда носит деятель-
ностный характер – он не пассивен в 
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этом процессе, не приспосабливается 
к условиям жизни, выступает как ак-
тивный субъект преобразования окру-
жающей действительности, способ-
ный к созданию продуктов творчества 
и самостроительству собственной 
жизни под руководством значимого 
взрослого.
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